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1.1 PBMGBM&LAB KAJIAN 
P e n g u j u d a n s e s u a t u s e n i b i n a s e r i n g . 
d i k a i t k a n dengan m a s y a r a k a t dan c a r a h i d u p 
n e r e k a . M e l a l u i c a r a h idup b e r a d a t , manusia 
!berjaya niembentuk s a t u perancangan s e n i b i n a 
penuh dengan n i l a i - n i l a i mereka t e r s e n d i r i . 
S e n i b i n a Melayu merupakan con toh t e r b a i k dan 
n e a p u n y a i b e b e r a p a p e c a h a n p e r a n c a n g a n 
o a s y a r a k a t dan s e n i b i n a mereka. Bangsa Melayu 
cecsaiag d i k e n a l i s e b a g a i bangsa yang k u a t 
cs rpsgang pada ada t resam. Segala kepercayaan 
a e r s k a fooleh d i l i h a t s e c a r a s i m b o l i k da lam 
perasieamgan Kanpung, pe rancangan ruang l u a r 
- s e r t a d a l a m , n i l a i - n i l a i e s t a t i k a dan 
ssfoagainya. 
S a l a h s a t u contoh masyarakat Melayu t e r a w a l , 
n a s y a r a k a t bendang yang mempunyai co-rak 
kaHaidupan dan s e n i b i n a s e r t a perancangan kampung 
foerbeza d e n g a n perkampungan Melayu l a i n . 
Kalaupun t e l a h d i b u a t ka j i an t e n t a n g mesyarakat 
bendang t e t a p i l a t i d a k l a h menyentuh l e b i h 
kepada perbandingan dan persamaan pertembungan 
dua a d a t Melayu yang b e r p e n g a r u h . Masyaraka t 
bendang t e rben tuk d a r i keg ia tan bersawah padi 
d a r i dulu l a g i . l a mempunyai corak kehidupan dan 
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